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Año íl. Nüm. 149 Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, jueves 21 de abril de 1932 
E c o s de F o r t a n e t e 
La República en marcha... En 
marcha acelerada, seg-ular y uni-
forme, ponderada y ecuánime, 
rectilínea, soberana. Así va la 
República... jhasla en los pue-
blosl Hasta en los pueb'os, en 
pseudo artísticas y aentimenfs-
les. La verdad no es más que 
una. Y, como tal, enhiesta, en-
vergada, desnuda, rectilínea. 
Como la unidad. Un trazo. Así: 
I. ¿Hay cosa más claramente 
ios que parecía que por su mar-, definida? ¿Más rectamente uni-
ginamiento progresivo, el sopor ca, más galanamente vestida 
letárgico de las vielas ideas, de con la esencia trascendente de 
los rulirtárismos ancestrales, era su propio desnudismo? Y, la 
rèmora invencible a toda flora- verdad única, recta, elocuente, 
ción auroral de un verdadero y desnuda, es esto, lo de hoy, la 
único aentldo de democracia y 1¡- Repúblic¿i dinamizada, la ley 
bertad. igual para todos, el gobierno del 
El día 18 del actual constituyó Pueblo por el pueblo, sin inge-
y tuvo un i efemérides perpètua- rendas ominosas, sin poderes 
mente memorable para este pue- rnancillaníes que lo absorban, 
blo. Memorable de pena y me- sin tiranías que lo aplasten, sin 
morable de un hondo regocijo privilegios que lo indignifiquen, 
Ideológico. Un hombre bueno sinvíru,encia8fanQÍIzadoras que 
que se aleja para siempre en el con eI veneno pasional, íurbia-
tributo igualitario de la muerte, y mente, icorosamente, emponzo-
un alcaide viviente—jviva mu- flaban las puras corrientes de 
chos afioal—que pone tervores ^c,ara5 íinfa3 de ^ r ^ · · -
de cívica ciudadanía en el cum-1 V. colofón saturado de juridi-
plimienio de sus deberes. jeidad, broche dorado que cierra 
Quizá sea este el primer caso : e8ías plasmadas y vividas elu-
en la provincia. Qu:zá inya sido ! cubraciones, como diría un pri-
el alcaide de este pueblo el pr¡-moriverista de la antigua usan-
mer triturador iconoclasta de los: ZQ« ^ un enrolado en ei neona-
viejos moldes, de las ranclas ru-|cieníe lerrouxlsmo, ha sido un 
tinas, del tinglado ostentosa- j^a1,01 civil> coa más gitanería y 
mente apoteósico déla antigua!casticism0 ,os ^ «Gallo 
farsa. Grande>. Se traía de un buen 
^ ^ o / Z ^ / e , — c o n todas las ci.udadano llamado José Cam-
subrayaciones debidas para que P08» alias «Farol», que inauguró 
De interés parà los afiliados a la 
Agrupación Radical Socialista local 
Eí Comité íocñl de la Agrupación R. S. convoca 
a todos los afiiiados a una Asamblea general extra-
ordinaria que tendrá lugar mañana , a las siete y me-
dia de la tarde, en su domicilio social. 
Por tenerse que tratar asuntos de máximo interés, 
se recomienda encarecidamente la puntual asistencia. 
se enteren ios demás pueblos de la serie interrumpida de bautizos 
la provincia—; en Fortanete, que civiles con el de un hijo suyo 
quiere decir fuerza neta, fuerza Í ti"6 Ileva el mismo nombre que 
pura, fuerza indestructible, se ha 
celebrado el primer acto republi-
cano dei catolicismo español, o 
un a c ó íiso y laso de católico 
el articulista 
Que cundan estos actos en 
honor del sepíido común, de la 
lógica y de la civilidad. Que ro-
!men normas los alcaides de esta 
republicanismo. Horas después provincia del democratiquísimo 
de un bando promulgado por alcaide de Fortanete, don julio 
esta Alcaldía en el que se adver- Loras, y se den cuenta que al 
tía al vecindario la obligación de tener el bastón de mando en la 
. A I , mano no tienen un palo seco, 
obrar en concordancia con ei horro de simbolismos y realida-
artículo 27 de la Constitución, des, con más o menos vistosas 
en lo referente a públicas mani- boríaduras, sino la vara verde-
fesíaciones de cultos religiosos cíente de la justicia y la demo-
cn los sepelios o entierros, se cracia' rica de.jugosa savia re-
rea,iZa un acto d . eSta naturale- C T ^ T ^ ^ l 
ze sin extenonzacíon religiosa ej pueblo colocó en sus manos, 
alguna, a excepción de io dis- y que. con el calor de su amor a 
puesto, coa vigor legalista, por la República han de hacer esía-
el difunto en su última voluntad. ,lar en rojas floraciones de re-
y, fué un acto tan sencillo y tan ïKD A^T y ^ 1"08.08 
i uu . t c 1 ' , frutos de libertad de conciencia, 
sublime que hasta par .c ía-sólo de equidad humana, de nivéla-
lo parecía—que el fervor de reli-' ción social, 
giosidad se apoderaba de las! ROGELIO V1NAJA. 
conciencias ateas, de los espiri-1 Fortanete. 19-4-32. 
tus siu dios... Y así. sin cruz|agam^sw^iiiiiiiiiiii»^^ 
alzada, sin clero encasullado.f 
sin responsos callejeros, se ce-
lebró el sepelio con la iurídica 
liturgia de ia civilidad cristali-
zante de los momentos que vivi-
mos, salvo las ceremonias ritua-
listas de los cánones católicos 
que en el Cementerio municipal 
cimaron el último adiós a la vi-
da. Quedaron de tal modo en 
evidencia, ante la sana concep-
ción pueblerina de estas gentes 
humildes, que la muerte es el fiel 
iuaticiero de todos jos valores de 
la vida y que lo mismo da muer 
,0 por muerto, morirse civilmen-
tè que católicamente, si a la 
muerte en ei seno de ese culto 
r«ligioso se le despoja del apa-
rato teatral de sus rutiiancias 
Excelentísimo Ayunta-
Verdad absoluta y ver-
dades relativas 
E: dinero ha dado a la Re-, transigir en lo que no deba 
pública un tesfecnio de con- i considerar cuestión funda • 
fianzfc. Eso significan los 500'mental de princ píos, cuando 
millores que se acaban á e h e discuten los problemas 
suscribir. Foríaltcido el eré- ; candentes llevsdos al telar de 
dito de! Estado con la apor- la !ey. Actuar es no poner 
tación a sus C' jas de las dis-: límites a la perseverancia en, 
ponlbilidades procedentes del el desenvolvimiento de ¡a po-
empréstito y dei impuesto, lítica privativa del régimen 
en formas exuberantes, el ré-^repubiieano. 
gimen logrará fundamental' En una democracia debe 
I arraigo definitivo. prevalecer ia opinión de los 
I Ha aumentado el producto más sobre los intereses de 
'de las recaudaciones fiscales. :Ios menos; pero debe también 
Las clases conservadoras han inquirirse la compatibilidad 
prestado sus ahorros al Poder entre es^ os últimos que no 
público psra su mayor facili- pueden quedar libres de algún 
dad en el pago de los servi -; menoscabo y la opinión de la 
cios que le incumben. j mayoría a la cual no puede ne 
Esos dos hechos señalan el jgarse el derecho de modificar 
camino que conviene seguir, gestados jurídicos que deter-
No es otro que ei que condu- minan progresos estimables 
ce al mantenimiento de esa ;en la evolución legislativa, 
confia- za que se exterioriza ; No hay que hacer todo lo 
en la seguridad dei pago del - que se quiera; hay que hacer 
cupón. I todo lo que permitan el tanteo 
Representa además una in-i de ias resistencias oponibles 
hibición sensata de los temo- j a la voluntad de los que man-
res que han aquejado a cíer-?dan y la consideración de las 
tos espíritus pusilánimes. consecuencias que hayan de 
' Creían éstos que podían i derivarse de cualquier actitud 
oponerse al desarrollo delHntransigente. 
régimen repubücano etemèn-* Se debe llegar a dar for-
tos de violencia, da incipiente| mas sucesivas a la revolución 
organízaciój en nuestro país, operada mediante coordina-
Se ha descontado su debi-ídones de esfuerzos que tien-
lidsd. i dan al aseguramiento de GÓ 
i E-pafía no encontrará obs-elaboraciones con los mismos 
Jáculos infranqueables para I adversarios, 
proseguir su nueva reorgani- Hay una verdad absoluta, 
zación jurídica. | q « e e s l a necesidad imperio-
I Será ést.i taato mas acce- sa de que subsista el régimen. 
j(sib!e cuanto mas se aproxi-|Pero al lado de esa verdad 
men entre sí, para atenuar absoluta hay algunas verda-
a d r i d d í a por d í a 
T I N I 
Hacía tiempo que ios sefiori- vernícola. Como era del caso, 
tos no se manifestaban abierta- ] tratándose de cerebros medio-
mente contra la Kepública, y co- ¡eres, al ser interrogados por las 
mo hacía tiempo han tenido que' autoridades manifestaron que 
ejercitarse para dejar bien sen-j todo ello era consecuencia de 
tados sus principios de adhesión 1 "na noche de cabaret, 
al lacayismo. I Las noches de cabaret, en el 
Para ios desfiles, que con mo- cavernicolismo, empiezan a ma-
livo de estas fiestas de la Repó nifestarse con ia borrachera in-
biiea ha organizado nuestro indiana. Los ^obrecitos, pre-
Ayuntamiento, se había levanta- tendun sumegirse en la incons-
do en el Paseo de la Castellana ciencia para dlsculparsede actos 
una tribuna que sirviera de pla-1barbarie y de troglolldismo. 
taforma a las autoridades para muy en consonancia con los 
efercitar sus funciones de espec-1 f i l a zos del trabuco y la boina 
tadores. Unos señoritos, y al 
decir señoritos nos referimos a 
unos hijos de familia acomoda-
da, queriendo poner su nota dis-
cordante en medio del concierto 
de ¿níusiasmos, aprovecharon 
las primeras horas de la mañana 
del lunes para llegar hasta la 
tribuna en un automóvil Ford y 
rociarla de gasolina para pren-
derla fuego después. Así lo hi-
cieron. Pero el Destino quiso 
envolver el hecho en la peniten-
cia y resultó que los jovenzue-
los regaron dei inflamable lí-
quido e! trayecto existente entre 
d automóvil y la tribuna y así, 
al prendar ésta, se incendió tam 
bién ei reguero vertido alcanzan-
do al automóvil, que bien pronto 
quedó envuelto en llamas. 
Han sido detenidos dos de los 
jovenciíos incendiarios que han 
resultado ser dos descendientes 
de una familia de abolengo ca-
MafliiiíiiilIjM -iiiihiillllilItlIllllllllllMllllilllllllllillllllllllilIU 
a ios que forman las derechas 
el orden y la paz sociales. 
roja dei tradicionalismo. 
Es peregrino que estos mu-
chachitos que viven en casas 
próceres ornamentadas con lien-
zos valiosísimos y en cuyas fa-
chadas asoma la pétrea corona 
de una aristocracia ganada por 
abuelos o visabuelos que no co-
nocieron el Ford ni los bidones 
de gasolina, atenten contra una 
pobre tribuna republicana por 
medio del fuego. En cierto modo 
estos jovenzuelos, que debieran 
dar ai pueblo ejemplo de cultura 
y de civilidad, lo que le dan con 
estos procedimientos es norma 
para que un día, como aquel día 
de los conventos, se embravez-
cas las masas explotadas y ham-
brientas y se lleguen hasta sus 
palacios de las pétreas coronas 
de la aristocracia con ei propó-
sito incendiarlo también, puesto 
que el incendio es utilizado por 
ellos—por ellos que son señori-
tos cultos de Universidad—para 
destruir tribunas, que en cierto 
modo simbolizan una manifesta-
ción de idea republicana. SI 
ellos, con su cultura, incendian 
Los que más tienen son los para protestar del enclavamlen-
que más pueden perder. Será to de una modesta plataforma 
preciso concederles para la para presenciar desfiles, no pue-
propaganda de sus ideas cuan-! ** Arañarles nunca que el pue-
i. J i £ hlo, masa Inculta al decir de au 
ta libertad les fuera necesa !8efiorío capazde emborracharse 
ría. para io cual hay que es-; en las noches de cabareí) preten-
perar el pronto advenimiento!da ejercitar su protesta de ham-
de la vigència de la Consti-1 bre contra la injusticia de sus 
tucióa sin cortapisa alguna. |Pa,ac{0S' desús coronas y de 
Pero trocada la rigidez ac sus lienzos valiosísimos. Los se-
ANUNCIO DE SUBASTA 
Por el presente anuncio se hace 
ííúblico que por Edicto publicado 
por la Alcaidía de esta S. H . ciu-
dad e inserto en el «Boletín Oñ-
cial» de ia provincia de 8 del ac-
tual, se publica la correspondien-
te subasta para la pavimentación 
de la calle de Joaquín Cesta, es-
tando los proyectos y condiciones 
a disposición de los contratistas a 
quienes interese en el negociado 
de Fomento de la Secretaría mu-
nicipal durante las horas de ofi-
cina. 
Teruel 21 de abril de 1932. 
El alcalde accidental 
MANUEL BERNAD. 
fsus radicales diferencias, los 
I grupos diversos que aspiran a 
J predominios eminentes. 
I La fuerza moral del Estado 
Ise derivará de su poder eco-
I nómico, y llegada la plenitud 
Ide este poder se hará general 
lia convicción de que ha de 
Iseguir el fracaso más rotundo 
|a las esperanzas puestas en 
i el retorno de situaciones-pa-
usadas. 
I Es conveniente conceder y 
actuar. Conceder significa 
des relativas que se refieren 
a los diversos matices del de-
recho nuevo que há de ser 
garantía de su subsistencia o 
fe de vida de su actuación 
renovadora. 
En este punto es donde 
importa la conquista de co-
operadores mediante la obla-
ción conveniente a criterios 
que no son los iniciales de la 
ley, siempre que no aniquilen 
su contenido sustancial. 
A nadie importa tanto como 
tual en fiexibiiidad de trato 
será más fácil atraerlas a la 
interlocución amistosa sobre 
bases jurídicas de aceptación 
común. 
De esta suerte se resolve-
rán con más presteza ios pro-
b'emas económicos pendien-
tes, así los de producció: y 
consumo como los de circu-
lación y moneda; así los que 
ha planteado nuestra propi?^  
realidad interior como los que 
son manifesíáciones inequív/o-
cas de la repercusión en nues-
tro país de !a crisis mundial. 
Ei dinero llega cfbundante 
por las dos avenidas que lo 
desaguan en el Tesoro. Ten-
gámoslo presente para que su 
volumen no disminuya en ei 
porvenir... 
JOSÉ ROCAMORA. 
fioritos se olvidan de que p las 
ideas hay que combatirlas con 
las ideas en vez de con los bido-
nes de gasolina. Y si se olvidan 
de ésto tan importante ios seño-
ritos, ¿cómo vamos a pedir al 
pueblo el equilibrio y ia educa-
ción que a ellos les falta? 
El hecho da la norma del cre-
tinismo actual. Ante él no quere-
mos ni detenernos en nuestro 
comentario, por si su sapilcadu-
ra nos manchan la vitola de la 
ponderación con que queremos 
cubrirnos frente a ia ineducación 
de sus borracheras y de sus no-
ches de cabaret. 
JOAQUIN ROM ERO -M AROH ENT. 
WÜUIIHMH lÍHMilMRinillintiH .^ mouiiiimiuuiatfl 
TEMPERATURA 
Datos íadütadoH en el Obeervatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 15l4 
grades. 
Idem irLilma de hoy, 0'3. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica 688 3, 
Recorrido del viento, H, 
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R E U B L IC A 
Jueves 21 de abril fe 
emitido 
; VIAJEROS 
Han llegado: 
E l verdadero ANI3 , que foda persona de buen grusío | ©e valencia, don FeraaMdo La-
prefiere, por ser el mejor de todos los ANISADOS, des- ra' 
— Da Alicante, los jóvenes don 
"lados a vapor. Alberto y don José Antonio Po-
EmbofeUado y a granel puede pedirse a la Fábr iea de ^^^r . r^ir ' '" 
P A S C U A L F R A N C O en Monreal del Campo y a la Su- _ o e Corbaláa, el secretario doa 
cursal cíe Teruel. Avenida de laRepública, 14. ¡Emilío Gómez-
Han salido: 
Para Amberes, en viaje de bo-
das, los señores hermanos del 
gobamador civil. 
ENFERMOS 
Se baila aotablamente mejora-
do de su enfermedad nuestro que-
rido compañero don Manuel Abril 
Soriano. 
rCUBl 
HmiiwmñmiDimi 
tido (algunos momentos se re 
J hacían) bajo el dominio del club 
• catalán. 
Así es que el «Madrid F . C.» ha 
sido «nombrado> cpmpeón de Lí-
Gaspar Rubio, cuya ficha faé ga 1932 no por su juego superior 
presentada anteanoche en la Fe- alos demás equipos, no por tener 
deración Cintro, ^siá 11. v.mdo un en sus líneas los mejores jugado*1 
riguroso eàtrèné pam reaparecer í res, no por ser él ua seleccionado VARIAS 
FOOÏBALL 
el próximo (Somingo. 
• • 
Mañana, en G jón, se r-ntrena el 
conco español qut; el domingo 
jugará contra Vugbeslavia. 
• • 
Por 1-0 vencJó ai Logroño el 
Athlétic madnl; ño y por 4 2 si 
Arenas al Ovkdo. 
• • 
E! sorteo para los próximos par 
tidos elemiaatorios del Campeo 
nato de Esp ña h i dadò ei sí 
guíente resultado: 
Bitis-Español. 
Barcelona- Vükncía. 
Lúü'Athléiic de Bilbao. 
Deportivo, de la Coruña-Ms* 
drid. 
Nacional-Celta, ác Vigo. 
Arenas-Spcrting, de Gijón. 
A'avés-Ath étic, de M;tdríd. 
C.istttiló^ D.uostia. 
Los partilos se celebrarán en 
el enmpo d<; los equipos citados 
en primer fugr r. 
• • 
Ya no hay taíüóa entr Í la^ s So-
ciedades Ijcales A. C.T. Ath étic. 
RAMOSA. 
Con steuto rúpgó de ser pubU-
c do, recibimos el siguiente arti-
cnlito, qofi insertó¿rt:^ gustosos 
por e n c m r acertadas obsetva* 
cione : 
LO QUE OPINA UN C A T A L A N 
[I "MM f. V m m 
E' «Madric^. tras ruda (1) lucha 
con los equipos de tú&a Esp ña, 
ha logrado ganar, por ñr.t el títu 
lo du Cíimp: óu d..' LÍÇ.Í; aunque 
ésto de «lu logrado gaai\r» es un 
d .'cir ya qae ao h <. sido por su'j 
propias fuerzas, sino por !as pase 
t ú , con las cuales ha m Abarata 
do la formación dé clubí modes 
tos para foraaar un once que con 
el tiempo—!tan 1. j »s uú 1 - «pue-
de» ser pot(?i}te. 
El «Madrid F. C», gracias a la 
desunión de los equipes en los 
principios del torneo, y gracias a 
stñores árbitros después, ha que-
dado (no «ha logrado) proclama-
do campeón como hubiese queda* 
do en los último? puestos de la 
c'asificacló ! si la suerte no sa hu 
bi^íse mostrado destktàntà co.i el 
«Athiét'c deBiib ü». F. C. Bar 
celoa:.> e «Lú » ( ?>tos dos últi-
mos no fué solamsnce 1J. «suerte» 
lo quí les hizo en*pitar con el 
«Madrid»), los cuales hm dado 
mayotMs maestras d« sup¿;riori-
dad, a pesar de hab r sido batidos 
durante el torneo, eos:» qu-? no «ha 
f ufride» el camp ón de Liga ac-
tual. 
Hach s pat otas ás la inf :riori-
dad del once que se ¿ice «nadri 
lefio»—se dic* 'nivdrikñf» y en 
gus líneas figuran jugadores de to-
da Españ i con tan so lo uno 
(itunoll) madrilí ñ > ¡S inU inocen 
cia! -los hemes tenido ;Jos treces 
en la cap tal cuizm: primf-ro, 
con el Español, el cual debido a 
desgracias Irremídiábl1 s fué batí 
do por los «m r-'íigu s»; el otro 
hasido con el «Barcelona», con 
el que, gracias a la « imí-bilida y 
bu na» visiad^onárbitto ( -Is^ñor 
Idsamstl), lograron (j logró el ár 
bitrcl) empat ir a dos goals des 
pués ka h. b r estado totiu e! par 
español. ¿Por qué, pues, ha sido 
nombrado campeón? 
¡Al «Madrid» se le ha otorgado 
el titulo máximo por su dinero, 
con el cual ha logrado deshacer 
equipos (en el sentido de llevárse-
les jugadores) que hubieran sido 
un hueso muy duro que él no ha-
bría podido roerl ¡El «Madrid F . 
C.» ha sido campeón por eso! 
Que no les sepa mal a los otros 
equipos. Más vale perder a no ga-
nar como ha hecho el «Madrid», 
que con su título se lleva la per 
dición del «Irtta», el cual pasa a 
la segunda división por culpa del 
«campeón». 
JOAQUIN GRAU. 
San Adrián de Bssós, (Barcelona) 
Alfambra 18 abril 1932. 
Señor director de REPÚ-
BLICA. 
Teruel. 
Muy señor mío y amigo: 
Le agradeceré la inserción de 
las siguientes líneas en el pe-
riódico que tan dignamente 
dirige. 
Suyo affmo. y correligio-
nario, 
NICETO A L E G R E . 
Contra un ata-
que infantil 
Los que inscriben alcalde y 
concejales del Ayuntamiento 
de Alfambra, previenen a los 
su^criptores y lectores de 
«El Turia», que cuanto se 
manifiesta en el mismo por el 
articulista Juan José Vicente 
con fecha 15 del corriente 
mes, es inexacto. 
Y decimos: 
Que estamos dispuestos a 
demostrarle en forma que no 
haya lugar a dudas, que sus 
manifestaciones de ataque al 
alcalde y Ayuntamiento de 
E n la calle de la Amargura el i esta villa son calumniosas, 
joven César loáñv-z, de 17 años,)producto de una imaginación 
trócontresindíviduos.nicalenturjentaí despech0) de. 
En la reciente combinación ju-
dicial figura trasladado a C rifie-
na el juez de Instracción de Te-
ruel don Francisco Rule Jarabo. 
En dicha combinación se nom-
bra para esta capital a don Olim-
pio Pérez y para Albarracín a don 
Antonio Ruiz. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DPI 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Porque no les da 
tabaco le golpean 
con una ai 
nterlor 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100,. . 
Amortizable S por ICO 
, 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 '/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
. 5 por 100 
> 6 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
PerroTiaria 5 por 100 
4 '/j por 100 
O £ 
üuja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 . 
, > 5 por 100. 
D U L A S 
5 ' / i Por 100 
, » tí por 1 0 0 . . . 
. Crédito Local 5 Va por 100 . 
» , » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» . » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
> de Espafia . 
» Hipotecario , 
» Español del Río de la Plata , Peset ; . 
estado de embriaguez. 
Le pidieron tabaco y como se 
negara e maltrataren de obra, 
golpeándole uno de ellos con una 
alpargata. 
Por este motivo han sido de* 
nunciadoslos jóvenes }. Fioien-
tín, J . Caiomarde y F . Ab. a, este 
último autor de la agresión. 
Gobierno civil 
VISITAS 
Esta mañana han visitado al go-
bernador: 
Don Leopoldo Igual, don José 
Garzarán, alcalde y secretario de 
Monreal, don Manuel Medina, 
don Antonio Michavila, redactor 
de cSl día gráfico» de Barcelona, 
-alcalde y secretario de Estercuel, 
jefe de Montes e inspector de Sa-
nidad. 
L A SECULARIZACION 
DE CEMENTERIOS : : : 
E l señor Pomares Monleón nos 
dió cuenta de que en vista de que 
algunos Ayuntamientos no han 
dado cumplimiento a la ley de se 
cuiarización de cementeries y es-
timando que ello puede constituir 
una pasiva resistencia a las dispo-
siciones legales del régimen cons-
tituido, ha ordenado a los alcal-
des de la provincia que en el pla-
zo de 8 días remitan a este Go-
bierno civil certificación de los 
acuerdos tomados con referencia 
a la ejecución de la citada ley. 
TELEGRAMA 
«Señor gobernador.—Teruel. 
Secretario ^ general Presidencia 
República. — Siendo imposible 
atender como corresponden i ai 
esfuerzo que supone el viaje a 
cuantas personas lo emprendan a 
pié para presentarse a S. £ . el 
presidente de la República quien 
además ve con sincera contrarie-
dad esa fatiga supèrflua ruego a 
V . I. que^cuando tenga noticias 
de alguna iniciativa parecida ha-
ga presente a los interesados la 
resolución de poner término a es-
tos viajes no pudiendo en lo su • 
cesivo ser recibidos por el presi • 
dente de la República quienes' lo 
realizaran. Sin duda será muy tíi-
caz conozcan este criterio los al-
caldes para advertir a los peato-
nes inutilidad del propósito cuan-
do acudan a ellos pidiendo deu 
autenticidad a las etapas de la [ TEATRO MARIN 
Jefatura de Vigi-
lancia 
Por promover rifia en la vía pú-
blica han sido denunciados ios 
vecinos Joaquín Pone Herrero y 
Raimundo Torán Górriz. 
El vecino Gil Rubio ha sido de-
nunciado por maltratar de pala-
bra y obra a su convecino Manuel 
Alegre Heruándtz. 
A y u n t a m i e n t o 
Por falta de número de señores 
concejales no pudo celebrarse 
anoche la ordinaria sesión, que 
tendrá lugar mañana. 
Esta tarde se reúne la Junta 
municipal de Sanidad para adop-
tar acuerdos de su competencia. 
E l próximo sábado se reúne la 
comisión de Policía rural ai obje-
to de deliberar sobre un impor-
tante asunto. 
Compro 
Aceite usado, eu toda cla-
se de motorus. 
A. ESCUDERO 
Muñoz Degrain 23. 
E s p e c t á c u l o s 
marcha. Le saludo atentamente: 
MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 
Esta noche se proyecta la extra-
ordinaria revista cParís se diviar 
tet, film sonoro de gran atrae 
ción. 
El domingo la mejor psiícula 
de la temporada «Las galas de la 
Nacimientos.-Arístldes Garri-! Paramount», en la que toman par-
do Sánchez, hijo de Mandíllo y > te todos los artistas de taa impor 
Adoración. tante Casa cinemategí áfica. 
Teresa Eagracia Muñoz Torres,, í Hablada eu español, 
de Manuel y Concepción. — 
Emilio Teruel B^rrachina, áp^ Muy pronto «La cancióa de la 
I Andiés e Isidra, "' estepa», renombrado ñim ruso. 
flfc .. 
cepción, por el fracaso de un 
mitin que dicho joven en 
unión de otros dignos seño-
res pretendieron dar en este 
pueblo y no lo consiguieron 
por carencia de local y pú-
blico. 
Y por fin, que la censura, 
la crítica, es saludable, pero 
hay que saber hacerla, y tie-
ne que basarse en algo cier-
to, pues en este caso se fun-
d a m e n t a en suposiciones 
erróneas del autor del referi-
do suelto, por cuyos motivos 
este ataque injusto ha sido 
comentado muy desfavorable-
mente por el público en ge-
neral de esta población, y 
hasta por las personas sensa-
tas del partido político a que 
pertenece el Juan José Vicen-
te, por conocer todos la rea-
lidad de los hechos, y coinci-
dimos todos en manifestar 
que no es serio ni formal lo 
dicho en «El Turia» por dicho 
joven, porque entendemos 
que para decir algo serio y 
formal deberá empezar por 
serlo el autor del trabajo pe-
riodístico de referencia. 
Si quiere continuar en con-
troversia, prepárese para 
nuestra réplica, que segura-
mente no ha de agradarle. 
Nosotros damos por termi-
nado este pequeño incidente. 
Nicetd Alegre.-J. Hernándes.— 
Pedro Doñate. - Joaquín Pérea. ~ 
Martín Crespo. —Pedro Zaera, -
Daniel Valmaña. 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas, 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , , » 
63'50 
7600 
( » 5 0 
73*00 
7575 
80'50 
SQ'Oo 
85'50 
76 60 
91'50 
9175 
91'75 
208 Oo 
«6 50 
77 00 
OO·OQ 
80'00 
87<25 
94'16 
1CO--90 
cooo 
SS'QO 
OO'OO 
OO'OO 
oocoo 
SOS'OO 
OOO'Oü 
as'co 
292-00 
OO'OO 
106'00 
loi 'eo 
10700 
771I00 
m% 
ise'oo 
O B L- I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/j por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100: 
Madrid, Zarsgoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francoi. . . 
» Belgas, 
> Suizoa. 
Liras. 
Libras. . . 
Dollars. . . 
Peichamark 
OO'OO 
103'cO 
9075 
CCOO 
00'ÜO 
OOflO 
5350 
21850 
5C70 
186'10 
250'(6 
eeio 
48'60 
12'85 
3 'J5 
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Diputación 
Sesión de la junta 
Administrativa - -
Bajo la presidencia de don R* 
món Segara se reunió la Tunta 
gestora, adoptando los acuerdos 
siguientes: 
El ingreso en concepto de aco-
gidos de lactancia de Marí.v Pilar 
Gómez, de Calamocha; Eloisa 
García, de Libros Migael Vicente 
de Manzanero. 
lagreso como acogidos en la 
Casa de Beneficencia de Joíé y 
Julián Pérez, de Pozoudón. 
Conceder un mes de licencia al 
funcionario don Miguel Fallana. 
Quedar enterada de haberse po 
sesionado del cargo de delegado 
de la Hijuela de Alcañiz, don 
Migael Villsgrasa lasa. 
Elevar una instancia al Minis 
tro de la Gobernación para que 
se decrete la confección de cédu-
' las-carnet. 
j Inscribir a esta Diputación co-
, mo jornadistas en las jornadas 
\ médicas aragonesas que se cele-
' brarán del 26 al 29 de mayo y que 
el señor presidente designe la 
cantidad con que se suscribe esta 
Corporación. 
Admitir a los ejercicios de opo-
sición para una, plaza de practi-
cante encargado de dementes a 
ios señores Angel Martínez, José 
Armengod, Miguel Cercós, Fran-
cisco Martín, Deogracias Care-
nas, Antonio Mllián, Mariano Es 
tevan, Antonio Martínczy Ramón 
Dobón, por estar dentro de las 
condiciones estipuladas, no admi 
deudo por estar en caso contrario 
a don Pedro Concha, Víctor Lom» 
da y Miguel Gimeno. 
Ampliar hasta el dia 5 de mayo 
inclusive el plazo voluntario para 
la recaudación del impuesto de 
cédulas personales. 
Aprobar varios padrones de 
cédulas de diversos pueblos. 
Idem uaa transferencia de eré 
dito de la delegación provincial 
del Consejo de Trabajo. 
Idem varias íacturas. 
Idem una relación de obras con 
destino a la Biblioteca presentada 
por el técnico de dicha sección. 
Autorizar al señor presidente 
para que concurra a la Asamblea 
del Banco de Crédito Local de 
España. 
Aprobar una nómina por ins-
pección de obras nuevas de va-
rios caminos, al personal técnico 
de Vías y Obras, por el m^ s de 
noviembre de 1931. 
Aprobar l i cuenta de gastos 
por el estudio del camino 644 
efectuado en el mes de marz^  úl-
timo. 
Efíctuar el procedimiento de 
apremio a varios Ayuntamientos 
deudores de aportación de los 
ejercicios de 1929 30. 
Y aprobar una relación de las 
cantidades dadas a los obreros sin 
trabajo que sin figurar en la Bolsa 
municipal faeron socorridos con 
cinco pesetas en el festival del U 
de abril. 
tecasa rúme 
la Comadre, 
co Orero, Se; 
nadería. 
Diputación Provincial 
Céduids personales 
CIRCULAR 
La Comisión gestora* ^ 
sesión del día 19 del actual, 
acordó ampliar hasta el día 5 
de mayo próximo inclusive la 
cobranza en período volunta-
rio, del impuesto de cédulas 
personales de esta capital, co-
rrespondiente al ano 1931. 
Lo que se hace público pa' 
ra conocimiento de los con-
tribuyentes del referido 
puesto. 
Teruel, 20 abril de 
—El Presidente, Ramón Sfi' 
gura.-El Secretario, Manuel 
Molina. 
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Alci á Zamora tomará posesión de académico el mes de mayo. - Abo-
gados y jueces que protestan de una sanción. - El ministro 
de Hacienda contesta a "La Libertad" 
por motivos fútiles, dos her-
manos matan de diez cuchi-
Hadas a un propietario 
Casíeiserás.—Sobre las once de 
auoch i del día 17 ocurrió un ha-
Resultan tres heridos, dos 
mujeres y un hombre 
A primeras horas de la tarde en 
la calle de la Faentebaena, del 
Arrabal, se ha promovido una 
Amado la ley de Defensa, de la 
República, imponiéndole como 
sanción la suspensión de empleo 
y sueldo durante dos meses. 
Sevilla, 21.—Sobre las ocho y 
cbo sangriento que ha producido rifi^ en la que han tomado parte media dt la noche estalló un pe-
la coBSlguiezite indignación. ¡ va£jas vecinas. tzráo de gran potencia en la casa 
gl vecino Pedro Do nené Moli-' D~ ia refriega han resultado número 38 de la calle de Santa 
aos de 63 años, propietario y los con numerosas lesiones Manuela Ana, domicilio de la madre poli 
Hermanos Antonio y Vicente Ma Martía Noguera, de 50 aftos, tica del médico de Higaera de la 
«lión Catalán, de 39 y 33 añJSt Agueda García Perales, de 35 y Sierra don Domingo Fal Conde, 
respetivamente, ^mbos jornale - • Antonio S. Martín, de 35, vecinos j El explosivo sembró ia alarma 
ros discutieron sobre ios maguí , ^e dicho barrio. | en ios alrededores en una gran 
fieos edificios que figuraron en la) Todos ellos han sido asistidos distancia, 
exposición de Burceiona. ieI1 el HospiUl de Nuestra Señora Resultaron heridos dicho doc-
Sin que pudiera evitarlo, di.ldela Asunción, calificándose su tor y tres sirvientes, 
chos individuos, al llegar a la ce- estado áe Pronóstico leve. \ Quedaron rotos todos los cris-
lie Baja riñeron, resultando Pe-j .Se desconoce el motivo de la tales de los edificios cercanos, y 
dro Domeñé muerto de diez cu- 'j1"^8, , varias puertas de la casa queda-
Se ha dado cuenta al Tuzgado. ron descuajadas, así como retor 
; cidos los hierros de las rejas, lo 
que prueba la gran potencia del 
^ J * í artefacto. 
U O r r e S p O n d e n C l ü \ E l herido señor Fal es hermano 
r?., * „ A r»„- i i o ui dei j«fe de los tradicionalistas de Fuentes de Ruoídos.—Recibí-c , . , , beviiia. da su carta con sehos de fran- T-, T xr , n i-^ r i El portero manifestó a la Poli quüo. Conforme. L . r . . . A . . r-, . . „ . . . . . cía que vió desde la cancela que Fortanete.—Recibido su giro, * , - U t. , f _ i , . j , alguien arrojaba un objeto al pa conforme, saludos para todos los ^ * 
correligionarios. I Se asomó y vió que ardían unos 
Vível del Río.—Recibida cantl·1 , «. i^, j . j r , 0 , papeles, y acto seguido se produ-dad, conforme afinados. Saludos. ' : M . ( Ai. F •, 
Por correo mandamos r.cibo pe-;'0 ia txplos"in^  ^ a -
riódico REPÚBLICA. ! Par.ce que el atentado se reía-
Blancas.—Recibida carta afilia 
dos C. R. R. Socialista. Por co* \ 
rreo contestamos. Saludos. 
chilladas qne le asestaron en el 
cuello y en diversas partes del 
cuerpo los hermanos Magullón. 
Estos fueron detenidos y tras 
ladados a ia cárcel del Partido, 
ocupándoseles un cuchillo y un 
puñal, con cuyas armas cometie-
ron el repugnante crimen. 
El Antonio fué asistido de una 
pequeña harida en la cabeza, pro-
ducida con un garrote. 
MSMmwm 
S E V E N D E 
]a casa número 20 de la calle de 
la Comadre. Para tratar, Francis-
co Orero, Ssveriano Doporto, pa-
sadería. 
ECOS TAURINOS 
1 Ya está liquidada ia tradicio-
nal feria SÉ villanal 
Por el coso taurino ds la her 
oiosa ciudad andaluza desfilaron 
¡ los más famosos diestros de la 
actual torería y ninguno de ellos 
obtuvo tan f jrmiddbie éxito co-
no nuestro paisano el gran mulé 
tero y mejor estoqueador Nica 
nor Villalta. 
i Triunfo merecido ha sido el del 
•laño» puesto que a Sevilla fué 
*lo sabíamos por él mismo—an-
sioso de alcanzar eso: el resonan-
te éxito que ayer logró junto a 
esas dos grandes figuras que se 
Uaaiaii Marcial Lalauda y Do-
mingo Ortega, quienes tuvieron 
^saato de espaldas puesto que 
el primero oyó pitos y ei segundo 
troncado ya ei üía anterior, dos 
toncas más. 
EÍ ganado de Guadalest, ofre 
pelea y Nicanor se apoderó 
e^l quinto tero lanceándolo muy 
Aliente y haciendo magníficos 
íaites de trente por detrás. 
|Coa la muleta realizó la inena 
írabie faena que los sevillanos 
Aperaban al ver cómo Villalta 
lindaba desde ios medios. Dió 
8Us pecuiiares parones, desarrolló 
lodo uu curso de tauromaquia 
eWre easordecedoras ovaciones y 
ctiando ya el publico estaba ronco 
W gritar, entrando como sólo él 
*toe hacerlo cobró una gran es 
tecaàa qus mató. 
Se le otorgaron las dos orejas 
QeUoro, dió ia vuelta al anillo 
^tre uaa delirante ovación y ai 
^ l de ia corrida fué sacado en 
ft()Qibros. 
^I^áelante, paisano, a seguir 
üPar el puesto que por derecho 
*tQm te correspoadtl 
ZOQUET1LLO. 
res. 
I ciona con ia huelga de Higuera de 
i la Sierra, de donde es natural la 
dueña de la casa. 
I La noticia del suceso fué comu 
' nicada inmediatamente al minis 
tro de la Gobernacióu, que ordenó 
¡al comisario de Policía que se 
' practicasen en seguida activas 
1¿I l & y d C jDefenSd - P&S(iuisas P&r& detener a los auto 
al juez Amado 
Madrid, 21.—Con relación a la 
aplicación de ia ley de D Jensa de 
la República ai juez ael distrito 
del Centro de Madrid y ex gober-
nador civil de Valencia don Luis 
Amado, hemos podido averiguar 
en centros autorizados que la de 
cisión del Gobierno se funda en lo 
siguiente: 
£i día 13 del corriente, a las 
nueve de la noche aproximada 
mente, la Policía sor prendió una 
reunión de elementos sospecho 
sos para ella en un bar céntrico 
y García Her 
náodez 
un mitin de Acción Nacional, en tículo publicado en cLa Liber-
el que había de pronunciar un tad». 
discurso el señor Gil Rebles. | *No me extraña-añadíó - el 
A los pocos minutos de empe- tono violento con que se me ataca 
zar fué interrumpido por algunos desde que ocupo la cartera de Ha-
espectadores, y aunque el orador cienda, debido ello sin duda a que 
quiso continuar, las intervenció molesto a grandes intereses, 
nes fueron tan enérgicas, que el Yo quiero rectificar señores, la 
acto n® pudo terminar y el públi- base da esos ataques, o sea mi 
co tuvo que retirarse. asistencia a la reunión de los par-
A l a salida se produjeron ínci lamentados catalanes. 
d e n t e S í i Asistí a esa reunión en uso de 
un derecho y en cumplimiento de 
un deber, sin que ello pueda sig-
nificar en ningún momento intro^ 
misión en la discusión del Estado 
en el Parlamento español. 
Cuando el señor Aziña me 
Madrid, 21.—Por iniciativa del ofreció la cartera de Hacienda así 
alcalde de Jaca ha sido abierta i0 prometí, y así lo he cumplido 
una suscripeción nacional para estrictamente. Ahora, que mi per« 
erigir en aquella ciudad un monu maneccia en la cartera de Ha-
mento a Gaiáa y García H-irnán cienáb ya sé yo que molesta a 
dez y demás víctimas del 12 de glandes intereses que quieren ha-
diciembre de 1930. cer ambiente en contra mía». 1 
La primera lista de donativos periodista le preguntó si te* 
alcanza a 12 792 pesetas. ! nizu fundamento ciertos rumores 
de crisis, que decían que abando-
naría la cartera para dedicarse 
a Ú Z ^ ICCM PITÍAA libortad al Estatuto, y 
O ; cont istó: 
Zaragoza, 21.-Parece que la «NJJ ho pensado en semejante 
Policía tiene ya una pista firme cosa> Yo haré io que convenga a 
para descubrir a los autores ie la ia República, y lo que pienso yo 
de Cataluña 
Del suceso de Za-
muerte de la estanquera Isabel 
Miranda. 
Fueron detenidos Antonio Mar-
co, Tomás Naranja y Manuel Md» 
cen. En el domicilio de éste, re-
gistrado por la Policía, fueron | March y don Santiago Alba, 
hallados dos pistolas y 156 pro 
yectiles. 
es ei pensamiento 
entera». 
Parece que los grandes intere-
ses a que alude el señor Carner 
están relacionados con don Juan 
La Conferencia 
Ginebra, 21.—fia la sesión ce-
los números siguientes, por orden 
de relación: 
30.084,34 537. 18.813, 11265, 
29 571, 18.405. 10 721. 34 823. 
16 587, 3.392,37.785, 29.154. 
36 920,27.182.22 379, 1,630, 
11.973, 13,783 y 35 090. 
Zulueta en Ginebra 
Ginebra, 21.—Esta mañana ha 
llegado el ministro de Estado es 
pañol scñür Zulueta. 
En la estación le esperaron di» 
V e rsas personalidades. 
Consejo de mi-
nistros 
Madrid, 21.—A las once y me-
dia se reunieron los ministros en 
Consejo. 
Presidió el señor Alcalá Za-
mora. 
A la una de la Urde terminó y 
según manifestaciones del señor 
Az ña el Consejo careció de in-
terés. 
El presidente firmó varios de-
crete s sin importancia, entre es-
tos uno suprimiendo la palabra 
nacional en entidades y organis-
mos oficiales. 
E l stñjr Prieto manifestó que 
habían comenzado a estudiar el 
presupusfcto para 1933, puss el 
ministro de Hacienda quería pre-
sentarlo en octubre y es su deseo 
tenerlo terminado dos meses an-
tes. 
El señor Aziñi dijo que había 
comuaicado con Sevilla y que las 
noticias que teñí i eran satisfacto-
rias. 
¡n m a y o ingresará Jaca, 21.—Los elementos de L . U. G. T. acordaron la huelga ge-j Í£br&da Poi la comisión general | 
neral por solidaridad con ios' d^a Conferencia del Desarme, f o m n * * A ~ 
se ha tratado de la cuestión de las! A i C a l a Z a i & O r a C U 
la Academia 
deMadrid ydauvoauno délos a ^ c 
reunidos, llamado Manuel Lahoz. ]*aií 
Parece ser que en los archivos 
Madrid, 21.-Ei ministro de 
Agricultura dijo que en ia «Gace ¡ 
ta» se publica un extenso decreto 
de Agricultura que establece el 
régimen de denominaciones de 
orig-'n de los vinos. 
Se determina que en el plazo 
máximo de cu aro meses se dicta 
rán las normas que ñj^n las con 
diciones que deberán reunir los 
vinos para que puedan quedar 
comprendidos en una denomina-
ción común de origen y la forma 
de limitación y medidas de salva-
denominado 
atas. 
jbreros del puc b o de Sabiñauigo. 
El paro alcanza a unos 200 imitaciones cuantitativas y cua-
obreros. iitativas de los armamentos. 
Los comercios, ios Bancos y los | También de la prohibición del 
demás establecimientos abrieron.' emPle0 d^ determinados materia-
No hubo incidentes. 
Se incendia una 
les. Madrid, 21.—La Academia Es-pañola ha acordado celebrar la 
recepción del nuvvo acadésiico 
Grandi. 
El debate continuará mañana. 
Contra un gober-
nador 
Santander, 21. ~H.ÁCe ya tiem-
Estas normas formarán parte policiacos Lahoz figura como m- ^  amente del E8tatut0 
dividuo perteneciente en otra | ^  dei ^ éáte se pr a 
época al Sindicato Libre y está fi^ àel térmiu0 s,ñalad de 
cüado como miembro de acción 
directa. 
Cuando fué detenido por la Po-
licía ésta le ocupó una pistola car-
gada y mil pesetas en billetes. 
Fué entregado al juez del distri-
to del Centro, señor Amado, que 
lo procesó por el delito de tenen-
cia de armas sin licencia; pero in-
mediatamente lo puso en libertad 
provisional sin fianza y sin más 
garantías que unas señas domici-
lariasquedíó Lahoz y que han 
resultaüo falsas. 
Entiende el Gobierno que el 
juez debió conocer todos los ante-
cedentes del detenido y su signifi 
cación política anus de proceder 
como procedió, y entendiendo 
que dejó de coadyuvar a la acción 
de las autoridades republicanas 
contra di pistolerismo, pudiendo 
resultar de esa resolución judicial 
un envalentonamiento de los pis 
toleros, resolvió el ministro de la 
Gobernación aplicar a don Luis 
no ser así, se dictarán como dis 
posiciones separadas del mismo 
antes del término del mencionado 
plazo. 
Otra charla de 
García Sanchiz, 
Gijón, 21.—Dar ante la segunda 
conferencia del señor García San-
chiz, en ei teatro Dindurra, hubo 
nuevos incidentes y también esta 
lió un petardo en el pasillo del 
teatro. 
No hubo desgracias, pero si 
alarma. 
Mitin de Acción 
Nacionai inte-
rrumpido 
San Lorenza del Escorial, 21.— 
En el parque se intentó celebrar 
d o un obrero 
Barcelona, 21,—Comunican de 
Torelló que en ia fábrica de Pla 
nas de Vilaseca se produjo un 
formidable incendio a causa de 
una chispa desprendida de una 
locomotora. 
Tomó grandes proporciones ai | P0 ue todas las fuerzas republi 
comunicarse a los hilos conduc-
tores de ia electricidad. 
La fábrica quedó a oscuras. 
Los trabajadoras, presas de 
pá tico, se apresuraron a ponerse 
a salvo. 
Desgraciadamente uno de ellos 
no pudo huir y murió en el inte-
rior de la fábrica. 
Acudieron ios bomberos de 
Manlleu y Vich. 
Todos trabajaron denodada-
mente para evitar que el fuego se 
propagase a uaa fábrica inmedia-
ta. 
La fábrica Planas quedó des 
truida en gran parte, calculando 
se las pérdidas en 150.000 pesetas. 
Ei muerto se llamaba Lorenzo 
Viia, de 57 años. 
E l delegado alemán señor Nadl-
ny aprobó con alguna reserva l a . 
proposición del delegado I ^ Ï S g ^ ^ f ^ 
que también ha siao aprobada 
por el delegado italiano señor 
8 del próximo mayo. 
Perú celebrará el 
aniversario de 
Cervantes 
Carner contesta a 
«La Libertad» y 
habla de grandes 
intereses 
M idrid, 21, — E l ministro de 
Hacienda manifestó anoche a los 
periodistas que había leído un ar-
Msidrid, 21.—Según comunica 
el cóosnl de España en Perú aquel 
Gobierno tiene el propósito de 
canas de Santander han hecho | ^ 1 ^ 1 " el ^ 2 3 de abril varios 
llegar suá quejas respecto a ialactosaa « i ^ r í a de Cervantes, 
actuación partidista del goberna-H giol'Í0S'J £«Ri«> espsñoi. 
dor civil de Santander, de filia-
ción radical, que parece estar al | 
servicio del viejo caciquismo, al 
ministro de la Gobernación. 
El alcalde de Valderreníble ha1 
enviado al ministro uu telegrama 
denunciando casos concretos con-
tra el gobernador. 
Marcelino Domm-
la Hostería del 
Madrid, 21,—En el teatro A l -
káZAr, durante la proyección de 
uaa película de noticias, entre 
ellas figuraban las que represen-
tan las fiestas de la R .-pública 
recientemente celebradas, un gru-
po de eleiüentos reaccionarios 
Madrli, 21.-EI ministro de 
'Agricuitura marchó a Alcalá de 
I Henares para almorzar en unión 
del profesor Curtlhas en la Hos-
jtería del Entudiante. 
Por la noche regresa a Madrid. 
Los abogados y 
jueces protestan 
prom m ó un alboroto, que fué rá- M ^  •, o, r , 
pidamente .bogado por la mayo- L A a^ }t:a dcl Co* H a ^ i n ^ »cn»«t.,w~. iegio di Abogados h m dirigido 
un eLcrito ai jefá del Gobierno 
prctüstando delasaacíón impues-
ta al juez stñor Acnado y de que 
se haga uso de la ley de Defensa 
de la R :pública. 
Una comisión de jueces estuvo 
visitando al,, j ' fe del Gebicrno 
para protestar de dicíu sanción. 
ría de los espectadores. 
Los reaccionarios abandonaron 
voluntariamente ei salón. 
Lotería Naciona 
M adrid, 21.-Ea el sorteo veri-
ficado esta mañana han corres 
pondido los premios mayores a 
¡ 
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En q i e cabeza cabe? 
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Pero ¿ÍS que un católico,) De don José Joaquín de 
Mora, académico, volteriano 
empedernido, es este soneto, 
en loa de fray Diego José de 
Cádiz, capuchino: 
y más si es sacerdote > puede 
pcmerse ai lado de los perse 
guidores de )a fe? ¿Cabe és-
to en cabeza human?? 
Paralícense nuestra mano 
y nuestra lengua antes de ha-
blar o escribir en contra de 
la santa fe católico, que ma-
mamos con la leche de los 
pechos de nuestras madres. 
Quédense las traiciones para 
ios Judas. 
Hemos vivido con los dos 
arciprestes y nos hemos de-
leitado con sus diarias pican-
tes y socarronas. Fuimos con-
tertulios de Lope, amigos ín-
timos de Tirso, de fray Hor-
tensio Félix Paravicino, de 
los clérigos regocijados y ale 
gres, prosistas y poetas df 
la Españ J monástica. Asisti-
mos a las famosas Cuares-
mas de los eximios predica-
dores. Oímos a Lanuza, a 
fray Diego de !a Vega, al 
doctor Aguilar de Terrones. 
La llama viva de los ascetas 
y n ísticos nos abrasó el co-
razón y las entrañas. 
¿Quién nos arrancarà !a 
fe? Ya podrían'resucitar Ne-
rón y Dioclecíano. 
Pero aquí ni hay persegui-
dores de la fe cristiana ni 
persecución religiosa ni nadie 
que se meta con nadie por-
que sea budista o católico. 
Los extremistas de las iz-
quierdas no llegarán en su 
furor y desatino a desenterrar 
los muertos que duermen en 
lugar sagrado para arrojarlos 
a un muladar por sospechas 
de herejía. Esto se hizo con 
Impuesto de Transportes 
ros 
«Yo vi aquel ferroroso capuchino, 
timbre de Cádiz, que con voz sonora 
ai blasfemo, al ladrón, al asesino 
fulminaba sentencia aterradora. 
Vi en sus miradas resplandor divino 
con que angustiaba el alma pecadora, 
y diez mil compungidos penitentes 
estallaron en lágrimas ardientes. 
Le vi clamar psrdón al trono augusto 
gritando humilde: «No lo merecemos». 
Y temblaban cual leve flor de arbusto, 
ladrones, asesinos y blasfe nos, 
y no reinaban más que horror y susto 
J de la anchurosa plaza en los extremos, 
y en la escena que fué de un puro gozo 
sólo se oía un trémulo sollozo.» 
¿Se puede hoy escribir es-
to de los predicadores evan-
gélicos? 
De ninguna manera. £i 
clero—que ha nacido de las 
malvas—está unido con esa 
aristocracia de la sangre y 
del dinero que huyó de Espa-
ña cuando se proclamó la Re-
pública. El clero secular y 
regular de hoy—que son una 
fuerza—no están ai lado de 
la República. Pierden el tiem-
po Maura y Lerroux. Desde 
eco de I 
Castelserás 
Día grande, el más grande para 
los republicanos en el que se con-
memora ni nacimiento de nuestra 
madre Repúblicni. La Agrupación 
Radical socialista con entusiasmo 
se presta a solemnizarlo y sus so-
cios, junto con los del Centro 
Obrero, festejaron con alegría es 
te primer aniversario. 
Noche del 13. L". fachada de 
nuestra Agrupación s2 iluiüiuay 
engalana con colgaduras tricólo 
res. Se organiza una rondalla qae 
es seguida por unos cientos de 
personas. El entusiasmo corre 
las jotas vuelan y los vivas se su 
ceden sin interrupción. LJS pe 
chos se ensanchan de ilusión, se 
abren los corazones llenos de es 
peranza y... ss cierran hermética-
vicie de carreteras. Es sens blí jmente a}gUaos balcones. Es que 
pagar ios itíipu stos, otros, me | que aquellos que EO tributaban, pas6 la República, 
parece sencillamente absurdo. tengas que hacerlo ahora, pero ia Amanece el 14 lleno de espíen 
¿Argumento? Que la Ley es du \ República necesita de ingresos 
ra. [para consolidarse primero y pa 
Yo no tengo derecho a opinar, i ra subsistir después. 
Hay un aforismo jurídico qué di- [ Partiendo de la necesidad de pa-
ce: «dura kx sed kx>. Esto es: gar el impuesto, yo digo que no 
Ley dura, pero Ley, y como Ley \ es lo que se dice. Que el pago de 
es el precepto obligatorio atetado 20 pes . tas diarias por í:uto-tsxi, 
por legítimo poder y de cbssrvan- ] se ¡apJicará sólo a los que resistan 
ciajy beneficio comúa, no necesa* j el concierto. Ya se yo que esta 
riamente hay que cumplirlo, y Cantidad imposibilita el alquiler,! can disciplíca) orderi y entusias. 
ese es el papel que rne toca des-, o mejor dicho esa industria, pero | mfJ n fl.xiV0) & manif estación es 
empeñar en este asuato: hQCs-r como eso es un castigo, la sclu-1UQ RÍO QNE AVANZA ^ ^ ¿ Q E,A,.OS 
cumplir la Ley. [ ción está en no dar lugar si casti-: aga8S fl,res rojas> amarillas y 
Si ia reforma se hubiera hecho go y que cuando 18 Administra- ¡ müra¿as# Pensamientos de opti 
por un decreto, o una orden mi - ,ciónno tiene medios que ^ ga-1 MISMO> ¿UENA EL 
nisteriai, podríacoarüzjnesyno rsn ticen la absoluta c r-m proba - ¡ Las flores m:irch4n e iünndan 
La Delegación de Hacienda en 
Teruel, viene prestando a íste 
asunto, personalmente el máximo 
interés. 
Está al tanto da la que ocurrí; 
de las actitudes que podríamos 
llamar extremistas, de las conci-
liadoras y hasta de los defenso 
res de la Lçy recientemente vo 
tada por las Cortas. 
La conminac.óa al Gobierno de 
la República paia que en u p;azo 
breve arregle este asunto, arreglo 
que coasiste nada más que en 
anular la Ley, bejoapercibimleu 
to de parar ios servidos unos, y 
de seguir trabajando, pero sm 
presas, se establecía el concierto 
tcm ndo por base la capacidad de 
los vehículos, pero en este CSBO y 
por este afto. la Delegación, us'-n» 
do nermas legales, ha conseguido 
humanizar el impuesto maque 
Uos casjos, por exc::pcicna¡es no 
previstos, haciéndolo compatible 
con la capacidad económica del 
contribayeat.: y del rendimiento 
del negocio, utilizando pira ello 
resortes administrativos de com-
probación quí hJn permitid-> au 
nar los intereses delicontribnyen-
te con los derechos fiscaUs, 
AutO'taxis o de alquiler en ser 
(ieci, 
dores. Diana. A las nueve, con-
gregados en el Ayuntamiento se 
edibra una manifestación enea 
bezada por él. E l Centro Obrero 
y la Agrupación R. S. acuden con 
sus banderas. Se reparten más 
cientos de banderitas tricolores y 
socialistas entre los niños y los 
\ hombres; y de cuatro en cuatro, 
conminatorias tratarse de buscar cióa de la declaración del coíitri- con alegiía las calles y casas del 
la Restauración acá hay una]car. 
religión distinta a la que ma-! Los P^1*00188 so^os por lo ge 
mamos de nuestras madres. 
uaa rectificación de aquellas, pero púyente, el auto taxi odeaíqui -i ^ 
la Ley es algo más alto, algo que ; ler, de los llamados de turismo: Es la Repúbíica que represen 
el Gobierno no puede modificar | que se alquil, por el servicio y no esta Rq ública ae macIl0S 
ni suspender, algo en fia que soioj por asientos sueltos, pagará 00«". no quieren ni festí,j?1.ja pUes fUa 
las propias Cortts pueden modifi - concierte 4 80 pesetas diarias, 4 80 
pasetas y no 20 posetss per día 
como se dice. |Creo que hay algu-
; nerai rebeldes a las órdenes úel ^ na diferencial 
j Gobierno, y si se tr^ta de pagar, \ Las camionetas de mercancías'. 
iil!llülli!lllllll!lllll!llllll:>ii':lüü!;!lillllillUi!Uilll 
tico para el contribuyente porque 
tendría que pagar un míniraua de 
ra de nosotros io8 r a^ , 
listas y Centro Obrero?551 
Ayuntamiento, l o s d J ^ 
to dos vecinos-justo^' 
brillaron por su )ÍUs J 
paradlos, pues así eh l3' 
alegría fué solo p a r a ^ 
Conciertos por la B5tl 
pal y para terminar bien,, 
visita de nuestros dip3i 
cedelranzo, que m A 
mentas nos ho araron Co3f 
senda, participando * 
alegría en d día de r J j 
dre Repúb.ica. tn 
Año H. 
tiay una pOiUlca ciencal que >! esa rebeldía encuentra prosé.it^s El trasporte de mercancías ha es- ^uua peseta diaria, pur camioneta 
a ia sombra del Evangelio' con facilidad. tado siempre gravado con el 5 por! de una tonelada, 
quiere dominar a España. ^ Hasta cierto punto es natural ciento del precio del trasporte por | Paralización del tráfico: A los 
LI , . . ' . 'que a quien pegaba peco, por ra*, carretei-as. que preconizan este modo de de-
nay que ver IOS periódicos zòü del impaesco de trasportes le I Los autos de líneas de visj rcr, ?fensa, tengo el deber de advertir-
de las derechas...: «A B C», moleste pagar más, y que aque* vienen pagándolosic protv'sta,»^-!leslospeligrosque pueden correr, 
ese «Debate >, católicos, j l l o s n o P*S&ü&n nada, les mo-' tes y después de la creación de la | Si se trata de servicio de viaje 
apostólicos romanos (el « A ¡leste venir fch ra obligados ai p* Patéate nsciom?!; se paga igue l iros, como es un servicio público 
o p . A , jS0* i mente en ios ferrocarriles. ¿Por ¡que no se puede abandonar impu 
D L.» no tiene censura ecle-; De todo lo que he visto y oido,' qué ha de ser una t xcepción les \ nemente, vendría la caducidad de 
siástica); pero ¡Cómo arriman 'deduzco que entre ios contribu camionetaf? j la concesión y por lo tanto lapa 
el ascua a la sardinal 
«A B C» no publica mas 
yentes hay una ccmpleta des-
orientación |coa relación al im-
- puesto, y para evitar esas falsas 
la bisabuela de fray Luis de ¡que fotografías de los extre-Wpreuckmes, tengo el deber 
León, de quien se susurraba]mismos de izquierdas. Hace,d6EXPLÍCAR con cas s prácticos, 
que era devota del judaismo, 'resaltar en sus columnas todo 10 QUE CS EL IMPU'¿ST0 ea stls dos 
aspectos: da régimen de favor y |lo desfavorable a la Repu Los extremistas de las 12 
quierdas no han llegado a blica. 
ahorcar a nadie por las ideas, i «El Debate 
De estos extremistas no:mos derroteros, l a Prensa ^omoequivocscíamentesedice»10 
podrá escribirse «El terror de ¡de las derechas. 
de castigo, dentro de una absolu-
ta legalidad. 
sigue los mis ! el i^ipa-sto no es tün ¿uro 
de 
demuesira el h¿cho de los mu 
ser el chos conciertos que ¡ya se han 
1824» o «Un faccioso más y año del terror, estaría en ia aprobado, y detifts sorpresas de 
algunos frailes menos». 'cárcel con sentencia de muer- aisanofi contribuyentes ai ser 
¿Dónde está la persecu-'te. aprobados sus conciertos por can-
ción religiosa? El quitarle la | Benévola es la R . p m c a Z l T ^ ^ T : ^ 
paga al clero ¿es perseguir con esta gentualla. interpretación de xa Ley. 
lo? t A mí ni Gil Robl OS, ni Píi* Hày necesídad de concertarse, 
«Con unas acelgas cocidas dain. ni Goicoechea, ni el se- ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tenemos y nos sobra», escri- ñor de Lamenais me sacan de rre el riesgo de que se considere 
rehusado ex cencierte y se liquide 
por recibos especiales, y esto sí 
bía el padre Avila a! arzobis-! mis casillas, 
po Guerrero. «Iré i predicar Antes que ellos, el comu-
el Evangelio a Granad?;; pero nismo; un terremoto que nos 
ni yo ni los míos necesiíamo* haga astillas, 
dinero. 
que es duro, y io que es p^or, que 
ya no tiene arreglo hastaSel próxi 
mo año. 
No hay tal persecución re- . Es-duro el Apuesto, puede ser 
! f ^ e ^ ^ ' idiosa ni se va en contra de S ^ S ^ ^ S para aquellos casos ea qu?;, 
por no llevar contabilidad las em' 
lllilli 
ra que ha visto con claridad 
El clero español, el secular las creencias, 
y el regular, el q*e iba al filo Lo que pasa es que el ele-
del Evangelio, sobresalió por ricalismo quiere imponerse 
la csridad y por la penitencia, por encima de todo. 
Los impíos, los incrédulos. No hace muchos días, en meridiana el prob'ema de E -
hicieron justicfá a este clero, Burgos, un periódico de las Pafia' 
cortado a! taHe del Divino derechas arremetió contra ,UAN GARCIA CORALES 
•B<lsi'io Alvarez. fcl tote" cu (De m J ^ & ^ i 
Las camionetas merecen un ré- ] rallzación sería de hecho y de de 
gimen especial, en cuanto 1/^«/. f recho. 
mente trasportan via j ?ros, porque í A los que resistan al pago, debo 
defraudan al Tesoro por este im recordarles que lo más barato en 
puesto y porque hacen una com cuestiones de Hacienda, es estar 
peten cía ilícita a los que ea con-1 bien con la Hacienda, y que apar 
diciones legales transportan vía {te de ios recargos y disgustos que 
jeros y satisfacen el impuesto. j origina ese procedimiento, impe-
Para eses casos de fraude, ia i diría el tráfico. 
Delegación será inexóreblé, exi» 
giendo la máxima responsabíli-
He demostrado que esta DeleJ 
gación por un profundo estudio 
dad en defensa de los intereses í del impuesto de transportes, ha 
del Tesoro y de los contribuyen' 
tes. 
conseguido suavizarlo de tal for 
ma, que lo hace compatible con la 
Ei artículo 24 de la Ley de incapacidad económica de los con-
del pasado mes, está clarísimo yjtnbayentes de esta provincia y 
no se cómo ha podido dar lugar a l ^  seriamente no puede impug 
fon ¿ r m t v / w t o d n e ^ « « « ^ f ^ aarse^dada su forma de aplicación, 
dentro siempre del respeto que 
las Cortes merecen, por lo que 
caminos ordinarios, quiere que se i ha seo un llamamiento a todos los 
pague por este concepto el 5 por \ contribuyentes de la provincia 
100 del benfeficio bruto que se su-l Para qne secunden mis buenos de-
pone ha de obtenerse durante el ' seí>s J soliciten el concierto los 
período del contrato. Y cuando a Que nú* «o to hayan hecho, en la 
la Administración no le merezcan seguridad de que se examinará 
tan equivocados supuestos. 
La Ley que se refiere únicamen-
te ai transporte por carreteras o 
Se ha celebrado elU ^ 
con distintos fastej» 
a la fausta fecha de la 
ción del nu^vo régim^ 
Per la mifüaa la Baáda 
cipel recorrió las calies en 
diana. 
A las once dió un graR coael, 
to en la plazsypor lanccheb^  
popular, en el que, la 
rindió cultoasudistraccióafif 
rita. 
Abundao tes disparos de bonil 
y colmes iban anunciando li 
fcfitijoS. 
En las fachadas de las c-ntiáai 
oficiales lucían los emblemosm 
cionaíes. L^s Centros repnblb 
ao , el Casino y cssas particulare 
también se hallaban adorné 
con tapices y co-gaduras. 
Los radicales-socialistas «i* 
braron un banquete muy cow^  
nido, en c). que reinó el majot 
entusiasmo. Dirixieroü 
frases a sus correligiocarios los 
directivos señores GoDzàlei j 
Morón y Badal. Todos hicieroml 
resumen de la actaaciéa del p 
mer año de la República e hiele-
I ron votos por la contiansción co» 
• el mis^o entusiasmo y la mu 
f 2 ea ios düstiüos de España. 
C. 
Desde Aliaga 
Aunque bkn nacidas y rt* 
das las siembras de csreács.áí 
persistir ei tiempo extremada'! 
mente frío y seco, hace espetar^  
un año tan calamitoso coaw^  
pasado. 
Se han llevado a cabo en b 
nas condiciones las siembras 
patata temprana y 
rrajura. 
El día 14 se festejó en este PW 
blo con la mayor solemni^ 
primer aniveraario.de la sei 
República española. 
Por la mañana se celebr^ 
manifestación de adhesión ai 
gímete, con la música y 
acompañamiento, figarand0,neL 
presidencia las autoridades w_ 
juiita directiva del Cectro, . i l -
cal Sociali&ta con sa hw^l 
niños de las escuelas. ( 
Todos ellos se dírigier®* 
Ayuntamiento, donde coa DI 
püabras agradeció su pres 
el alcalde, don Justo Escori ^ 
Por ia tardase r e p ^ t í ^ 
nativos en metálico a los P-^ 
meriendas a ios niños, y 
bró animado baile popáis-
garantía los elementos de prueba 
que aporte el contribuyente, o 
cuando noipueda aportar ninguno, 
pero quiera concertarse puede lle-
garse a pagar, mediante concierto 
a 0'67 céntimo al día por camio-
neta de una tonelada de carga. 
Si la camioneta se deiïc' lexclu 
sivamsnte al transporte de pro 
üuctos propios, el impuesto por 
concierto es aún más económico, 
cuesto que puede llegarse a 60 ó 
• 40 céntimos diarios por camioneta 
de una tonelada. 
Rehusar el concierto no es prác^ 
caso por caso con el màxima de 
benevolencia para llegar a un 
equitativo concierto dentro úe las 
normas legales. 
Mi despacho está abierto a todo 
contribuyente para resolver sus 
dudas y para recibir denuncias 
que eviten la defraudación en be-
neficio de todos, y coayuvar cada 
uno desde su puesto a resolver el 
magno problema económico, que 
es en definitiva el bienestar de Es-
paña. 
El delegado de Hacienda, 
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